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E n 1872, l ' a s s y r i o l o g u e a n g l a i s G e o r g e S m i t h n ' e n c r u t p a s ses y e u x l o r s q u ' i l o b s e r v a et c o m ­
m e n ç a à l i re , a u B r i t i s h M u s é u m , le f r a g m e n t i n s i g n i f i a n t d e tab le t te d ' a r g i l e b r u n t e r r e u x qui 
p o r t a i t le n u m é r o d ' i n v e n t a i r e K 3 3 7 5 . R é d i g é s e n c u n é i f o r m e , l ' é c r i t u r e la p l u s a n c i e n n e de 
l ' h u m a n i t é d o n t o n v e n a i t d e réuss i r le d é c h i f f r e m e n t , les v e r s lu i p a r u r e n t é t r a n g e r s m a i s en 
m ê m e t e m p s t e r r i b l e m e n t f a m i l i e r s . D a n s la l a n g u e d e s a n c i e n s B a b y l o n i e n s , p r o c h e d e l 'hé­
b r e u d e la B i b l e , U t a n a p i s h t i m , u n N o é m é s o p o t a m i e n , s ' adressa i t à G i l g a m e s h , le ro i de la 
c i té d ' U r u k . E n d e s t e r m e s p o é t i q u e s , il l u i r évé l a i t le « m y s t è r e d e s d i e u x » : l ' h i s to i re du 
D é l u g e . 
L a d é c o u v e r t e d e S m i t h é ta i t s e n s a t i o n n e l l e . E n e f f e t , le p r e m i e r e x e m p l e d e c r é a t i o n lit­
t é r a i r e d e l ' O r i e n t a n c i e n n e t é m o i g n a i t p a s s e u l e m e n t d e la g r a n d e q u a l i t é d e la p o é s i e bab) 
I o n i e n n e ; il r é v é l a i t , a v e c o n n e p e u t p l u s d ' é v i d e n c e , q u e la l i t t é r a t u r e m é s o p o t a m i e n n e la 
p l u s a n c i e n n e a v a i t d û e x e r c e r u n e p r o f o n d e i n f l u e n c e s u r le m o n d e d e la B ib l e . 
L e m o r c e a u d e tab le t te d ' a r g i l e p o r t a n t le réc i t b a b y l o n i e n d u D é l u g e a v a i t é té e x h u m e 
d a n s les f o u i l l e s d e l ' a n c i e n n e c a p i t a l e a s s y r i e n n e N i n i v e , n o n l o i n d e l ' a c tue l l e v i l l e i r ak i enne 
d e M o s s o u l , d a n s les d é c o m b r e s d u p a l a i s d u ro i A s s u r b a n i p a l ( - 6 6 8 - 6 2 7 ) . E n 6 1 2 av. J . - C , 
a v a n t d e m e t t r e le f e u a u p a l a i s , les c o n q u é r a n t s d e N i n i v e a v a i e n t d é v a s t é les b i b l i o t h è q u ; 
r o y a l e s et d é l i b é r é m e n t b r i sé d e s m i l l i e r s d e tab le t tes d ' a r g i l e d o n t ils a v a i e n t d i s p e r s é les frag 
m e n t s d a n s u n r a y o n d e p l u s i e u r s c e n t a i n e s d e m è t r e s . C e q u i e n subs i s ta i t d e u x mi l l éna i re 
et d e m i p l u s t a r d , s o u s d e s m è t r e s d e d é c o m b r e s , a v a i t r e j o i n t le B r i t i s h M u s é u m . G e o r g 
S m i t h et d ' a u t r e s a r c h é o l o g u e s se m i r e n t d o n c à c h e r c h e r , d a n s les a r c h i v e s d u m u s é e , des 
f r a g m e n t s d e tab le t tes s u s c e p t i b l e s d ' a p p a r t e n i r a u p o è m e é p i q u e n o u v e l l e m e n t d é c o u v e r t 
A p r è s u n l o n g et p a t i e n t t r a v a i l ( c o n s i s t a n t à i d e n t i f i e r d e s f r a g m e n t s , pe t i t s v o i r e m i n u s c u l e 
et à les a s s e m b l e r p h y s i q u e m e n t ) , il a p p a r u t q u e l ' œ u v r e é ta i t c o n s t i t u é e d ' u n e sér ie d e d o u z 
t ab le t t e s d ' a r g i l e r e t r a ç a n t les a v e n t u r e s et les fa i ts h é r o ï q u e s d u « p u i s s a n t et g l o r i e u x , sagaci 
et a v e r t i » G i l g a m e s h ( tab l . I , 75.90) . C h a q u e tab le t te d e v a i t c o n t e n i r e n v i r o n 300 vers. [I 
s ' ag i ssa i t m a i n t e n a n t d e r e c o n s t i t u e r , à p a r t i r d e m u l t i p l e s pet i ts f r a g m e n t s , d o u z e tablettt 
c o m p t a n t l a r g e m e n t p l u s d e 3 0 0 0 vers . 
U n e p r e m i è r e é d i t i o n s c i e n t i f i q u e d u t ex te , e n c o r e t rès l a c u n a i r e , p a r u t e n 1891, et dès le 
d é b u t d u XXE s ièc le Gilgamesh s 'éta i t a c q u i s u n e p l a c e a s s u r é e d a n s la l i t t é r a t u r e un iverse l le . 
U n e n o u v e l l e é d i t i o n d e l ' é p o p é e , n e t t e m e n t p l u s c o m p l è t e , s u i v i t e n 1930. P o u r t a n t , p lus de 
s o i x a n t e - d i x a n s p l u s t a r d , l ' o r i e n t a l i s t e l o n d o n i e n A n d r e w R . G e o r g e a l la i t a p p o r t e r à notre 
c o n n a i s s a n c e d e l'Épopée de Gilgamesh d e s f o n d e m e n t s e n t i è r e m e n t n o u v e a u x . P e n d a n t des 
a n n é e s , il r e c h e r c h a d a n s t o u s les m u s é e s d u m o n d e des m o r c e a u x d e ce p o è m e restés ignores , 
et sa q u ê t e n e f u t pas v a i n e : d a n s s o n é d i t i o n p a r u e e n 2 0 0 3 ', le s a v a n t b r i t a n n i q u e a p u reu­
n i r p l u s d e c e n t tex tes c u n é i f o r m e s se r a t t a c h a n t à l ' é p o p é e , q u i p r o v e n a i e n t n o n s e u l e m e n t de 
N i n i v e , m a i s auss i d ' a u t r e s v i l l e s d e M é s o p o t a m i e . Il a e x p l o i t é t an t d e tab le t tes d ' a r g i l e i n c o n -
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nues j u s q u ' a l o r s q u e toutes les t r a d u c t i o n s an tér ieures à 2003 d e cette œ u v r e l i t téraire sans 
d o u t e la p l u s i m p o r t a n t e d u P r o c h e - O r i e n t a n c i e n s'en sont t rouvées d ' u n seul c o u p obsolètes. 
T o u t e f o i s , e n dép i t des g r a n d s p r o g r è s a c c o m p l i s d a n s la recons t i tu t i on d u texte, il m a n q u e 
encore près d ' u n tiers d e l ' épopée d u roi G i l g a m e s h . O n p e u t n é a n m o i n s en retracer large ­
m e n t le récit . 
D ' u n e v i g u e u r et d ' u n e beau té e x t r ê m e s , G i l g a m e s h , roi d e la cité s u m é r i e n n e d ' U r u k , est 
d ieu a u x d e u x tiers, et p o u r u n tiers h o m m e . Il n 'a en tête q u e son p r o p r e plaisir. D é b o r d a n t 
de force , le j e u n e ro i n e s 'acqu i t te pas d e sa tâche d e « p a s t e u r » (tabl. I , 71.87.89) d e v a n t o f f r i r 
aux h o m m e s q u i lu i o n t été con f i és u n « clos » (tabl . I , 11.63 etpassim) d e sécuri té et d e b i e n -
être. P a r la f o rce des a r m e s , il o b l i g e les j eunes h o m m e s d e sa v i l le d ' U r u k à se tenir prêts n u i t 
et j o u r à par t i c iper avec lu i à des j e u x d e bal le . L e s j eunes f e m m e s , elles aussi , d o i v e n t être à 
son seul service. E p o u x et é p o u s e , f i ancé et fiancée n ' o n t p l u s d e t e m p s e n s e m b l e . L a c o m ­
pla inte des f e m m e s p a r v i e n t j u s q u ' à Ishtar , déesse d e l ' a m o u r et p a t r o n n e d ' U r u k , qu i déc ide 
de ré tab l i r l ' o r d r e d a n s la cité. P o u r me t t re fin a u x ag i s sements d u ro i , les d i e u x créent 
E n k i d u , u n h o m m e p r i m i t i f et s a u v a g e , q u i n 'a r ien à env i e r par sa v i g u e u r et sa beauté a u roi 
G i l g a m e s h . C e d e r n i e r d o i t c o n c e n t r e r tout s o n intérêt sur lui a f in q u e les hab i tants d ' U r u k 
r e t r o u v e n t e n f i n la pa i x . O n att i re E n k i d u d a n s la v i l le avec l 'a ide d e S h a m h a t (« la J oyeuse »), 
une c o u r t i s a n e servante d ' I sh tar , q u i fait en sorte q u e le s a u v a g e é levé par des a n i m a u x se m u e 
en h o m m e civi l isé. A r r i v é à U r u k , E n k i d u est o u t r é par la c o n d u i t e d u roi. U n v io len t c o m ­
bat s 'ensui t ent re les d e u x h o m m e s , m a i s a u c u n n ' e n ressort v a i n q u e u r . T o u s d e u x se l ient 
finalement d ' am i t i é . 
D a n s sa q u ê t e d e cé lébr i té et d e g lo i re , G i l g a m e s h d é c i d e d e part ir e n e x p é d i t i o n avec 
E n k i d u d a n s le l o i n t a i n L i b a n p o u r tuer le g é a n t H u m b a b a , g a r d i e n d e la F o r ê t des cèdres 
interdi te a u x h o m m e s . Il veu t être le p r e m i e r à pénét rer d a n s cette forêt encore inv io lée , aba t ­
tre ses a rbres i m m e n s e s p o u r en fa i re les por tes et les toits d 'éd i f i ces s o m p t u e u x , c o m m e il est 
d 'usage p o u r tout pu i s san t roi d e M é s o p o t a m i e . C o n n a i s s a n t la force colossale de H u m b a b a , 
placé là par les d i e u x , E n k i d u tente d e d i s suader G i l g a m e s h d e cette entrepr i se aussi sacr i lège 
q u e pér i l leuse . M a i s G i l g a m e s h i g n o r e les cra intes d e son a m i et les ob jec t i ons d u consei l des 
A n c i e n s d ' U r u k . T o u s d e u x se m e t t e n t d o n c en r o u t e vers le l o in ta in L i b a n . T r è s v i te , le c o u ­
rage a b a n d o n n e le f a n f a r o n G i l g a m e s h . Seu le l ' a ide d u d i e u - S o l e i l p e r m e t a u x d e u x a m i s d e 
tuer le d a n g e r e u x m a i s pas v r a i m e n t m é c h a n t H u m b a b a , et d e s ' e m p a r e r d e ses richesses. 
A v e u g l é s par cette v i c to i re , G i l g a m e s h et E n k i d u se lancent d a n s d 'aut res aven tures , i r r i tant 
les d i e u x p a r leurs excès. 
L e s i m m o r t e l s se réun i ssent et d é c i d e n t d e m e t t r e fin à la v ie de l ' un des d e u x h o m m e s . 
L e u r c h o i x s 'arrête sur E n k i d u , auss i tôt f r a p p é d ' u n e for te fièvre. L e héros , q u i p laça i t p a r ­
dessus t ou t la g lo i re a u c o m b a t , d o i t m o u r i r d a n s son lit sans s'être « f a i t u n n o m » sur le 
c h a m p d e bata i l le ( tabl . V I I , 267). À la so i f i n e x t i n g u i b l e d e c o m b a t s , d e j e u x et d e plaisirs d e 
G i l g a m e s h se subs t i tuen t u n e tristesse i n f i n i e et l 'angoisse d e v a n t sa p r o p r e m o r t . 
A p r è s les funéra i l l e s royales d ' E n k i d u , G i l g a m e s h laisse derr ière lu i sa v i l le , son pays et 
toute sa m a g n i f i c e n c e . Pare i l à u n s a u v a g e , s e u l e m e n t vê tu d ' u n e p e a u d e l i on , il erre d a n s la 
steppe à la recherche d ' U t a n a p i s h t i m , le seul être h u m a i n a y a n t accédé à l ' i m m o r t a l i t é . 
G i l g a m e s h , q u i ne p e n s e d é s o r m a i s p lus q u ' à l u i - m ê m e , v e u t a p p r e n d r e d u N o é b a b y l o n i e n 
la m a n i è r e d ' é c h a p p e r à la m o r t et d e j ou i r d e la v ie éternel le . E r r e m e n t s et t o u r m e n t s le 
m è n e n t à t ravers l ' u n i v e r s ent ier d o n t il e x p l o r e les r ives « en q u ê t e de la v i e - sans - f i n » (tabl. I, 
4 ' ) - F i n a l e m e n t , il a t te int les c o n f i n s d u m o n d e . L e s e f f r a y a n t s h o m m e s - s c o r p i o n s q u i g a r d e n t 
l'accès d e « l ' i t inéra i re d u soleil » la issent passer G i l g a m e s h , en q u i ils reconnaissent d a v a n t a g e 
un d i e u q u ' u n h o m m e . P e n d a n t d o u z e d o u b l e s heures , G i l g a m e s h parcour t en tou te hâte l ' i t i - 1. Andrew R. George, 2003. 
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n é r a i r e d u solei l a u t o u r d e la terre. A v a n t q u e le solei l b r û l a n t n e le ra t t rape , il a t te int dans 
l ' a u - d e l à u n m e r v e i l l e u x j a r d i n d e p ierres préc ieuses . I shtar , la déesse p a t r o n n e d ' U r u k , l'y 
a t t e n d d é j à sous les traits d ' u n e cabaret ière (S idur i ) , q u i lui i n d i q u e le c h e m i n condu i san t 
U t a n a p i s h t i m a f i n d e r a m e n e r i n d i r e c t e m e n t le roi à la sagesse et à la ra ison. 
I n c a p a b l e d e c o m p r e n d r e , n e sera i t -ce q u e de l o in , ce q u e s ign i f i e r é e l l e m e n t l ' i m m o r t a ­
l i té, G i l g a m e s h cro i t p o u v o i r e x t o r q u e r a u héros d u D é l u g e le secret d e la v i e - s a n s - f i n , mais 
les forces lu i m a n q u e n t . U t a n a p i s h t i m lu i racon te v o l o n t i e r s c o m m e n t , e n des t e m p s i m m é 
m o r i a u x , il su i v i t le consei l d u d i e u d e la sagesse et f u t a ins i le seul à s u r v i v r e avec sa fami l le 
a u f l éau d u D é l u g e , b ien q u e les d i e u x eussent d é c i d é d ' a n é a n t i r l ' h u m a n i t é ent ière . L o r s q i e 
les d i e u x , regre t tan t leur acte , r e m a r q u è r e n t avec jo ie q u ' e n dép i t d e l eur déc i s i on d é v a s t â t ™ 
q u e l q u e s h o m m e s v i v a i e n t e n c o r e , ils p r o m i r e n t d e n e p l u s j a m a i s au tor i ser l ' e x te rmina t i on 
des h o m m e s . Il éta i t e n c o r e poss ib le d e s a u v e r la c o m m u n a u t é , a p p a r e m m e n t dé t ru i te , des 
h o m m e s et des d i e u x : en e x i l a n t U t a n a p i s h t i m d a n s le pays des i m m o r t e l s , E n l i l , le roi di s 
d i e u x , r é p o n d a i t à la d e m a n d e d e l ' a s semb lée des d i e u x q u i v o u l a i e n t c o n t i n u e r à régir le 
m o n d e avec l ' a ide des h o m m e s . E n m ê m e t e m p s , b i e n q u ' U t a n a p i s h t i m eût s u r v é c u , Enlil 
v o y a i t concré t i sée sa d é c i s i o n i r r é v o c a b l e d e s u p p r i m e r l ' h u m a n i t é ( m o r t e l l e ) pa r le Dé lug i 
Seu l l ' é l o i g n e m e n t d u héros d u D é l u g e p e r m e t t a i t d e s a u v e g a r d e r l ' au tor i t é d u s o u v e r a i n des 
d i e u x et d e p réserver l ' o r d r e d i v i n . C 'es t p o u r cette u n i q u e ra ison - tel est l ' e n s e i g n e m e n t du 
récit d u D é l u g e - q u ' U t a n a p i s h t i m a accédé à l ' i m m o r t a l i t é , et n o n p o u r u n e q u ê t e égoïste i 
m e s q u i n e . S a n s m é n a g e m e n t , U t a n a p i s h t i m e x h o r t e d o n c G i l g a m e s h à a s s u m e r e n f i n sa res­
p o n s a b i l i t é d e roi et à ve i l l e r a u b i e n - ê t r e d e ses sujets . 
G i l g a m e s h d o i t a ins i a b a n d o n n e r t o u s ses espo irs d e v ie é terne l le et rentrer manifestetm•< 
b r e d o u i l l e à U r u k . Il lu i i n c o m b e tou te fo i s u n e tâche q u i fera d e lu i le p l u s g r a n d des rois dans 
la t r a d i t i o n m é s o p o t a m i e n n e : sur l ' o r d r e d ' U t a n a p i s h t i m , il va r econs t ru i re les sanctuaire 
d é t r u i t s par le D é l u g e , restés à l ' a b a n d o n p e n d a n t des m i l l é n a i r e s , et rétabl ir les anc i enm 
règles d e cu l te et d ' o f f r a n d e s ( vo i r tabl . I , 42 -44) . C ' e s t s e u l e m e n t à t ravers son ac t i on q u e sera 
i n t é g r a l e m e n t restaurée la coex i s t ence b é n é f i q u e en t re les d i e u x et les h o m m e s , in i t iée par la 
C r é a t i o n et d é t r u i t e par le D é l u g e . S o u s la p r o t e c t i o n des m u r s d ' U r u k ér igés par G i l g a m e s 
p o u r r a a ins i s ' é p a n o u i r la g r a n d e c i v i l i sa t i on m é s o p o t a m i e n n e . 
B i e n q u e ni le c o n t e n u ni la s t ruc ture d e l'Epopée de Gilgamesh ne p résen ten t d e s imi l i tu ­
des a vec u n e i n s c r i p t i o n roya l e d e l ' O r i e n t a n c i e n , le p r o l o g u e d u p o è m e d o n n e l ' impress ion 
q u e l ' épopée e l l e - m ê m e serait la b i o g r a p h i e d e G i l g a m e s h des t inée à la postér i té , b i ographe 
q u e le ro i , obé i ssant à u n e a n c i e n n e c o u t u m e , aura i t fa i t inscr i re sur u n e tablette d e p ierre , puis 
e n f e r m e r d a n s u n e cassette et d é p o s e r sous les f o n d a t i o n s d e l ' ence in te d ' U r u k cons t ru i te par 
ses so ins ( vo i r tabl . I , 24 -28) . L e s B a b y l o n i e n s v o y a i e n t d o n c d a n s le savan t S i n l e q e - u n n i n e 
c o n s i d é r é c o m m e l ' au teur d e VEpopée de Gilgamesh, le « p r e m i e r S a g e d ' a p r è s le D é l u g e » qui 
aura i t été a u x côtés d u roi G i l g a m e s h en tan t q u e conse i l l er et c h r o n i q u e u r p l u s i e u r s mil l iers 
d ' a n n é e s a v a n t l eur p r o p r e é p o q u e . L e s caractér i s t iques l i n g u i s t i q u e s des d o u z e tablette 
p r o u v e n t d e t ou te é v i d e n c e q u e l ' épopée , sous la f o r m e q u e n o u s c o n n a i s s o n s ici, a été rédigée 
d a n s le d e r n i e r t iers d u II1' m i l l é n a i r e a v a n t n o t r e ère. O r les l é g e n d e s e n t o u r a n t le roi 
G i l g a m e s h é ta ien t a lors d é j à très a n c i e n n e s . E n e f fe t , n o u s s a v o n s q u e le poète eut à sa d i s p " 
s i t i on u n e v e r s i o n d e l ' é p o p é e n e t t e m e n t an té r i eure , é g a l e m e n t en l a n g u e b a b y l o n i e n n e et sans 
d o u t e réd igée dès le XVIII'' s iècle av. J . - C . D a n s cette é p o p é e p a l é o - b a b y l o n i e n n e , d o n t on ne 
c o n n a î t j u s q u ' à présent q u e des br ibes , é ta ient c o m p i l é s en u n t ou t h a r m o n i e u x plusieurs 
récits sur G i l g a m e s h , i n d é p e n d a n t s et b i en p lus anc iens encore . D e s d o c u m e n t s écrits p rou ­
v e n t q u e le p o è m e re latant l 'h i s to i re d e ce roi i m p é t u e u x r e v e n a n t l e n t e m e n t à la sagesse et a 
la ra i son — p o è m e q u i n e tra i te pas u n i q u e m e n t d e la q u e s t i o n c ruc ia le d e la v ie et d e la mor t . 
mais auss i d e l ' am i t ié et d e l ' a m o u r , d e hau t s faits r o y a u x et d ' a v e n t u r e s t éméra i res - jouissa i t 
d ' u n e g r a n d e p o p u l a r i t é n o n s e u l e m e n t en M é s o p o t a m i e , m a i s aussi d a n s les cours roya les d e 
Syrie , d e Pa l e s t i ne et d ' A s i e M i n e u r e o ù cette é p o p é e d i s t rayan te a sans d o u t e j oué u n rô le 
i m p o r t a n t , c o m m e en M é s o p o t a m i e , d a n s l ' é d u c a t i o n des pr inces . E l l e fut m ê m e t radu i te d a n s 
d 'aut res l a n g u e s d e l ' O r i e n t a n c i e n : d a n s les ru ines d u pala is roya l d e la capi ta le h i t t i te 
H a t t u s a , à 150 k m à l'est d ' A n k a r a , f u t ainsi d é c o u v e r t e , à côté d e vestiges d e la vers ion p a l é o ­
b a b y l o n i e n n e d e l'Epopée de Gilgamesh, u n e t r a d u c t i o n hi t t i te d u p o è m e p r o b a b l e m e n t des t i ­
née a u x m e m b r e s d e la c o u r n e m a î t r i s a n t pas le b a b y l o n i e n . O n c o n n a î t m ê m e des f r a g m e n t s 
d ' u n e v e r s i o n h u r r i t e d u p o è m e é p i q u e . 
L e s p l u s anc iens récits se r a p p o r t a n t au roi G i l g a m e s h sont réd igés en l a n g u e s u m é r i e n n e , 
l angue q u e pa r l a i en t les f o n d a t e u r s d e la p r e m i è r e g r a n d e c iv i l i sa t ion d u sud d e la 
M é s o p o t a m i e . Il n'est pas i m p r o b a b l e q u e p a r m i les p lus anc iens textes l i ttéraires en s u m é r i e n 
c u n é i f o r m e d a t a n t d u XXVIe s iècle av. J . - O , q u i é c h a p p e n t e n c o r e l a r g e m e n t à n o t r e c o m p r é ­
h e n s i o n , se t r o u v e n t m ê m e des œ u v r e s p o é t i q u e s é v o q u a n t G i l g a m e s h , le roi d ' U r u k . L a 
t r ansmi s s i on o ra le des récits des a v e n t u r e s et faits h é r o ï q u e s d e G i l g a m e s h d e v r a i t r e m o n t e r 
j u s q u ' a u d é b u t d u I I I e m i l l é n a i r e a v a n t no t re ère. 
C 'es t p r é c i s é m e n t à cette é p o q u e q u e f u t ér igée l ' i m p r e s s i o n n a n t e m u r a i l l e d ' U r u k , l o n ­
g u e d e p l u s d e 9 k m et hérissée d e tours d e dé fense . C e t t e ence in te , d o n t les vest iges sont 
encore v is ib les a u j o u r d ' h u i , est cé lébrée d a n s XEpopée de Gilgamesh c o m m e l ' œ u v r e d u roi . L e s 
recherches a r c h é o l o g i q u e s d e ces de rn i è res d é c e n n i e s c o n f i r m e n t - r e j o i g n a n t ainsi la t r a d i ­
t ion des p o è m e s d e l ' O r i e n t anc i en sur G i l g a m e s h - q u e le m u r d ' U r u k ér igé au d é b u t d u 
IIIe m i l l é n a i r e av. J . - C . est e f f e c t i v e m e n t l ' ence in te la p lus a n c i e n n e d e M é s o p o t a m i e . Les 
résultats des fou i l l e s d e ces de rn i è res décenn ies n e laissent é g a l e m e n t a u c u n d o u t e q u a n t au 
rôle p r é p o n d é r a n t d ' U r u k a u x p r e m i e r s t e m p s d e l 'h is to ire m é s o p o t a m i e n n e . A u I V ' m i l l é ­
naire av . J . - C , la v i l le en ex tens i on r a p i d e était d e v e n u e le c œ u r d e la g r a n d e c iv i l i sa t ion s u m é ­
r ienne, é tab l i ssant des re la t ions c o m m e r c i a l e s q u i s ' é tenda ien t l o in a u - d e l à d u « p a y s d e l ' en -
t r e - d e u x - f l e u v e s ». L e s tâches a d m i n i s t r a t i v e s sans cesse p lus c o m p l e x e s , p o u r assurer la s u b ­
sistance et le travai l d e d i z a i n e s d e m i l l i e r s d e pe r sonnes , en t ra înè ren t d a n s la cité d e la fin d u 
I V e m i l l é n a i r e av. J . - C . u n e i n n o v a t i o n r iche d e c o n s é q u e n c e s : des f o n c t i o n n a i r e s p r é v o y a n t s 
ava ient fa i t e n sorte, p o u r la p r e m i è r e fois d a n s l 'h is to i re d e l ' h u m a n i t é , q u e fû t é laborée u n e 
écr i ture a f i n d e faci l i ter à l o n g t e r m e c o m p t a b i l i t é et p lan i f i ca t ion . C'est a par t i r d ' U r u k q u e 
l 'écr i ture c o m m e n ç a sa m a r c h e t r i o m p h a l e , t r o u v a n t r a p i d e m e n t u n e large d i f f u s i o n . L e s ves ­
tiges d e la v i l le a n t i q u e , avec ses sanctua i res i m p o s a n t s , ses i m m e n s e s b â t i m e n t s a d m i n i s t r a ­
tifs, ses en t repô t s et ses c a n a u x art i f ic ie ls , t é m o i g n e n t a u j o u r d ' h u i encore d e l 'énergie et d u 
talent d ' o r g a n i s a t e u r s des p r e m i e r s g r a n d s s o u v e r a i n s d ' U r u k . LÏEpopée de Gilgamesh 
conserve le s o u v e n i r d e ces t e m p s a r c h a ï q u e s , q u i p o u r r a i e n t e f f e c t i v e m e n t a v o i r été m a r q u é s 
par u n roi d u n o m d e G i l g a m e s h . 
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Une version sumérienne : 
Gilgamesh et Agga 
É p o q œ palén-habylonienne, vers [725 av. J.-C. 
Tablette d'argile. 12,5 x 6,3 x 2,5cm 
Nippur (Mésopotamie) 
Philadelphie, University Muséum of Pennsylvania, C B S 6140 
Bibl.: Romer, 1980; Katz, 1993; Tournay et Shalfer, 1994, 
p. 282-291 ; George, 1990., p. 141 et suiv. 
C e t t e c o u r t e c o m p o s i t i o n l i t t é ra i re d e 116 l i g n e s , e n 
s u m é r i e n , c o n n u e par p l u s i e u r s m a n u s c r i t s d ' é p o q u e 
p a l é o - b a b y l o n i e n n e , n ' a p p a r t i e n t p a s à la v e r s i o n 
c a n o n i q u e d e l ' é p o p é e . E l l e est f o n d é e s u r d e s é v é n e ­
m e n t s l iés à l ' h i s t o i r e d e s lu t tes p o l i t i q u e s d e la 
p é r i o d e d e s d y n a s t i e s a r c h a ï q u e s d e S u m e r . D ' a p r è s 
la « L i s t e r o y a l e s u m é r i e n n e » , é t ab l i e à la fin d e la 
d y n a s t i e d ' I s i n , ve r s 1800, et s e l on l a q u e l l e les r o y a u ­
m e s se s u i v e n t e n u n e liste c o n t i n u e , la r o y a u t é passa 
d e K i s h - q u i f u t la p r e m i è r e d y n a s t i e r é g n a n t e a p r è s 
le D é l u g e - à U r u k . A g g a y est m e n t i o n n é c o m m e le 
d e r n i e r roi d e K i s h et G i l g a m e s h c o m m e le c i n ­
q u i è m e s o u v e r a i n d ' U r u k . D u t e m p s o ù G i l g a m e s h 
était roi d ' U r u k et A g g a ro i d e K i s h , u n c o n f l i t éc la ta 
car le roi d ' U r u k r e f u s a d e c o n s t r u i r e d e s p u i t s p o u r 
K i s h . L ' a s s e m b l é e d e s A n c i e n s d ' U r u k n o m m a 
G i l g a m e s h lugal, che f m i l i t a i r e , u n t i tre q u i d é s i ­
g n e r a e n s u i t e le ro i . A g g a m e t le s iège d e v a n t U r u k , 
m a i s G i l g a m e s h d i s t ra i t s o n a t t e n t i o n , ce q u i p e r m e t 
à R n k i d u d e sor t i r e t d e le c a p t u r e r . A g g a a y a n t a i d é 
G i l g a m e s h d a n s le passé et r e c o n n a i s s a n t sa s u p é r i o ­
r i té, le h é r o s le l ibéra . B . A . - S . 
3 2 1 
Le rêve de Gilgamesh 
et sa rencontre avec Enfyidu 
Éptx^ue paléo-babylonienne, XVIIIe s. av. J.-C. 
Tablette d'argile. 18,5 x 16,5 x 24 cm 
Babylonie, Larsa (?) 
Philadelphie. University Muséum pi Pennsylvania, C B S 7771 
Bibl.: George, 3003. 
D e u x i è m e tab le t te d e la v e r s i o n p a l é o - b a b y l o n i e n n e 
d e XÉpopée de Gilgamesh. C e t t e tab le t te p r e s q u e i n t é ­
g r a l e m e n t c o n s e r v é e p r o v i e n t p e u t - ê t r e d e la v i l l e d e 
L a r s a , a u s u d d e la B a b y l o n i e . L e passage c e n t r a l {en 
a k k a d i e n ) r a c o n t e c o m m e n t le s a u v a g e E n k i d u , su i te 
à l ' i n t e r v e n t i o n d e la c o u r t i s a n e S h a m h a t ( « l a 
J o y e u s e » ) , se d é t o u r n e d e la v ie n a t u r e l l e p r i m i t i v e 
p o u r d e v e n i r u n h o m m e c iv i l i sé . A t t i r é à U r u k , il 
s ' o p p o s e à G i l g a m e s h e n u n v i o l e n t c o m b a t . A u c u n 
d e s d e u x n e p a r v e n a n t à a v o i r le des sus , i ls se l i en t 
d ' a m i t i é . S . M . 
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Gilgamesh et la mort d'Enfydu 
Époque paléo-babylonienne, XVnf-XVn* s. av. J.-C. 
Tablette d'argile. 
Babylonie, Sippar (?) 
Londres, The Rrîtish Muséum, 
Department of The Middle East, BM 96974 
et Berlin, Vorderasiatisches Muséum, V A T 4105 
F r a g m e n t s d ' u n e tablette d e la vers ion p a l é o - b a b y l o ­
n ienne d e YÉpopée de Gilgamesh. L ' u n des f r a g m e n t s 
est c o n s e r v é à L o n d r e s (cat. n° 322A), l ' autre à B e r l i n 
(cat. n° 322B). C o m p r e n a n t en tout q u a t r e co l onnes , 
cette tablette d 'arg i le v i en t p r o b a b l e m e n t d e la v i l le 
de S ippar , a u n o r d de la B a b y l o n i e . L e passage d e 
l ' é p o p é e q u i y est c o n s i g n é r a c o n t e c o m m e n t 
G i l g a m e s h , désespéré par la m o r t d e son a m i , part à 
la q u ê t e d e la v i e - sans - f i n . E n des vers d é s o r m a i s 
célèbres, u n i q u e m e n t conservés sur cette tablette, 
une déesse lu i conse i l le d e pro f i ter d e la v ie a u l ieu d e 
gaspi l ler son t e m p s à rechercher v a i n e m e n t l ' i m m o r ­
talité ( t r aduc t i on de Bo t té ro , 1992, p. 257 -528) : 
Pourquoi d o n c rôdes-tu, G i l g a m e s h ? 
La vie-sans-f in q u e tu recherches, tu ne la trouveras 
jamais. 
Quand les dieux ont créé les h o m m e s , 
Ils leur ont ass igné la mort. 
Ils ont gardé la vie en leurs mains, 
Toi, plutôt, remplis-toi la p a n s e ; 
Demeure en gaieté jour et nuit! 
Fais quot id iennement la fête ; 
Danse et amuse - to i , jour et nuit; 
Accoutre-toi d 'habi ts bien propres ; 
Que ta tête soit lavée! Baigne-toi à l 'eau! 
Regarde tendrement ton petit qui te tient par la main, 
Et fais le bonheur d e la f e m m e serrée contre toi. 
Car telle est l 'unique perspect ive d e s h o m m e s ! 
S . M . 
C a t . 322A 
Cat . 1,22V. 
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Second rêve de Gilgamesh 
et le combat contre le Taureau céleste 
XIIIe s. av. ).-C. 
Tablette d'argile. 15,3 x 9 x 4 4 cm 
Bogazkoy, anc. Hattusa (Turquie) 
Berlin, Vorderasiatisches Muséum, V A T 12890 
M o r c e a u d e la b o r d u r e i n f é r i e u r e g a u c h e d ' u n e 
t a b l e t t e d ' a r g i l e c o m p r e n a n t p l u s i e u r s c o l o n n e s , 
e x h u m é e d a n s les r u i n e s d u pa la i s r o y a l d e la c a p i t a l e 
h i t t i t e H a t t u s a , à 150 k m à l e s t d ' A n k a r a ( T u r q u i e ) . 
L a t ab le t te d a t e d u XIIIe s iècle av. J . - C . et c o n t i e n t d e s 
p a s s a g e s ( en a k k a d i e n ) d e la v e r s i o n p a l é o - b a b y l o ­
n i e n n e d e l'Épopée de Gilgamesh. L a f a c e a n t é r i e u r e 
re t race d e u x d e s s o n g e s i n q u i é t a n t s q u i a n n o n c e n t à 
G i l g a m e s h les d a n g e r s q u i l ' a t t e n d e n t d a n s la F o r ê t 
d e s c è d r e s . L a f ace p o s t é r i e u r e é v o q u e u n a u t r e é p i ­
s o d e d e s a v e n t u r e s d e s d e u x a m i s , c o n n u p a r la 
6 e t a b l e t t e d e la v e r s i o n p l u s récen te d e YEpopée: 
G i l g a m e s h et E n k i d u a b a t t e n t le p u i s s a n t et d a n g e ­
r e u x T a u r e a u cé leste q u e la déesse I sh tar , f u r i e u s e d e 
l ' a r r o g a n c e d e G i l g a m e s h , a e n v o y é c o n t r e le ro i 
d ' U r u k . S . M . 
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Prologue 
xnr-xir s. av. f.-C. 
Tablette d'argile. 13,7 x 8 x 3,5 cm 
Ras Shamra, anc. Ugarit (Syrie). Trouvée en 1994 
dans la <• maison d'Ourtenu <> (RS 24.2066) 
Damas, Musée archéologique, inv. 7830 
Bibl.: Arnaud, 2007, n"42, p. 130-134, pl. X I X - X X . 
L e s tex tes l i t téra i res d e t r a d i t i o n b a b y l o n i e n n e 
retrouvés à U g a r i t c o m p o r t e n t des tablettes i m p o r ­
tées d e B a b y l o n i e et des copies locales. L 'écr i ture des 
i m p o r t a t i o n s b a b y l o n i e n n e s — d o n t des tablettes d e 
YEpopée de Gilgamesh, u n h y m n e à M a r d u k et des 
f r a g m e n t s d e l ' épopée d ' A t r a - h a s i s ( A r n a u d , 2007, 
nos 42 -45 , 33 et 40} — est é légante , fine et savante . L e 
p r o l o g u e d e YEpopée de Gilgamesh (38 p remières 
l ignes) r e p r o d u i t le texte c a n o n i q u e c o n n u , con t ra i ­
r e m e n t a u x trois autres f r a g m e n t s t rouvés en m ê m e 
t e m p s ( A r n a u d , 2007, rï" 43-45). V o i c i le d é b u t d u 
texte (d 'après D . A r n a u d , 1. 1-13 et 31 -36 ) : 
Lui qui a c o n n u la totalité d e la s a g e s s e d e l'univers, 
Parcourant la route lointaine d 'Utur -napust i 
[Utanapishtim], 
Franchissant l 'Océan, la vaste mer jusqu 'au lever d e 
S h a m a s h [le Soleil]. 
Il empor ta la c o n n a i s s a n c e d'avant le Dé luge ; 
Il parcourut la route lointaine, souffrant et douloureux. 
Ainsi, on dressa d e s stèles de toutes s e s tribulations 
Il ne laisse p a s aller, G i lgamesh, les é p o u s e s , celles qui 
sont jeunes , à leur époux . 
Il est leur taureau, elles sont les vaches , 
Leur plainte, Ishtar ne cessait d e les entendre [....], 
Les pointes d e s e s cheveux avaient la luxuriance d e 
Nisaba [la d é e s s e d e l'écriture] 
Mâchoires, épaules , s e s d e u x cuisses , c o m m e la cein­
ture étaient c h e z lui énormes . 
Velues étaient les deux cu isses c o m m e laine bleue. 
Sa taille était d ' o n z e c o u d é e s ; quatre c o u d é e s la largeur 
de s a poitrine ; 
De quatre sont s e s p i eds ; d 'un roseau son e n j a m b é e 
[...]. 
B . A . - S . 
325 
Le récit du Déluge 
Règne d'Assurbanipal d'Assyrie (-668-627) 
Tablette d'argile. 13,5 x 14,7 cm 
Ninive (Assyrie), bibliothèque d'Assurbanipal 
Londres, The British Muséum, Department 
of The Middle East, K 8517, K 8518, K 8569 et K. 8595 
Bibl.: Smith, 1873; George, 2003, p. 700-725. 
Exp. : Naissance de l'écriture, cunéifonnes et hiéroglyphes, Paris, 
Grand Palais, 1982, n" 186, p. 240. 
L a tablette est reconst i tuée à part ir d e p lus ieurs f r ag ­
m e n t s assemblés d e la X I e tablette d e YEpopée de 
Gilgamesh por tan t le f a m e u x récit d u D é l u g e . L e s 
faces an té r i eure et postér ieure c o m p r e n a i e n t c h a c u n e 
à l ' o r ig ine trois c o l o n n e s d ' e n v i r o n 55 l ignes (en 
a k k a d i e n ) . C e t t e tablette a été écrite à N i n i v e a u 
VIIE siècle av. J . - C . p o u r la b ib l i o thèque d u roi n é o ­
assyrien A s s u r b a n i p a l . P o u r d e larges extrai ts d e ce 
récit, v o i r p. 359. S . M . 
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Gilgamesh debout sur la tête 
de Humbaba 
Époque paléo-babylonienne, 
in moitié du IIe millénaire av. J . -C. 
Statuette en terre cuite (brûlée), 
traces de peinture rouge. 16,5 x 5 cm 
Tell Asmar, ancienne Eshnunna (?) 
Paris, musée du Louvre, 
Département des antiquités orientales, A O 12475 
Bibl.: Amiet, 1961, p. 157 et 171-175; Opificius, 1961, 
n" 485 (C. n ) ; Barrelet, 1968, n° 831, p. 410-411. 
Le héros est représenté comme le roi marchant au 
combat. Il porte la coiffure à bandeau large, une 
barbe en deux parties à bouclettes horizontales sur le 
visage, se divisant sur la poitrine. Il est vêtu d'un 
pagne court à large ceinture, mais l'arrière bombé de 
la statuette forme un long manteau. Il tient une 
masse d'armes dans la main gauche. Ses pieds repo­
sent sur un haut socle portant, de face, en relief, le 
masque de Humbaba, le géant de la Forêt des cèdres, 
mis à mort par Gilgamesh. B.A.-S. 
327 
Relief représentant une scène de combat 
Époque paléo-babylonienne, début du IIe millénaire av. J.-C. 
Terre cuite. 8 x 13,8 cm 
Babylonie 
Beriin, Vorderasiatisches Muséum, V A 7246 
Bîbl.: Opificius, 1961, n° 489, ill. 13. 
Deux hommes barbus combattent un personnage 
gisant au sol, affublé d'un visage grimaçant et de pat­
tes de lion. Le héros de gauche, qui porte un chignon 
typique de l'époque akkadienne, lève sa massue pour 
frapper l'ennemi, tandis que celui de droite le perce 
de coups de poignard. Contre la bordure gauche se 
dresse une petite silhouette tenant un bâton à la 
main. Cette scène est interprétée depuis longtemps 
comme le combat de Gilgamesh et Enkidu contre le 
géant Humbaba, gardien de la Forêt des cèdres. 
E.K. -B. 
328 
Relief représentant un combat 
contre un taureau 
Epoque palco-babylonienne, début du II'' millénaire av. J.-C. 
Terre cuite. 8 x 14,2 cm 
Babylonie 
Berlin, Vorderasiatisches Muséum, V A 5392 
Bibl.: Opificius, 1961, n°494, ill. 14. 
Le centre du relief est occupé par un puissant taureau 
ejue combattent deux hommes barbus coiffés d'un 
chignon. Le plus grand lève sa massue pour frapper, 
pendant que le second, le pied posé sur la patte 
arrière de l'animal, le saisit par la queue en brandis­
sant son arme. Cette scène est interprétée comme le 
combat des héros Gilgamesh et Enkidu contre le 
Taureau céleste. 
E.K.-B. 
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Masque du démon Humbaba 
Époque paléo-babylonienne, début du IIe millénaire av. J.-C. 
•Terre cuite. 8,9 x 5,6 cm 
Berlin, \ orderasiatisches Muséum, V A Bab 489-Bab 40121 
Bibl.: Klengel-Brandt et Cholidis, 2006, n" 144. 
T r a v a i l l é e n c r e u x , p a r e s t a m p a g e d a n s u n m o u l e , le 
m a s q u e p r é s e n t e u n v i s a g e h u m a i n a v e c u n n e z 
é p a t é et u n e l a r g e b o u c h e s o u r i a n t e e n c a d r é e d e r i des 
p r o f o n d e s . I l p o r t e u n e c o u r t e b a r b e b o u c l é e et u n e 
c h e v e l u r e c o u v r a n t l a r g e m e n t le f r o n t . S o u v e n t 
f i g u r é d e f a ç o n b e a u c o u p p l u s r e p o u s s a n t e , ce d é m o n 
étai t c e n s é p r o t é g e r c o n t r e les i n f l u e n c e s m a l é f i q u e s . 
Ses r e p r é s e n t a t i o n s é ta ien t auss i f r é q u e m m e n t p l a ­
cées à l ' e n t r é e d e s é d i f i c e s . D a n s YÉpopée de 
Gilgamesh, il est a s s o m m é p a r les h é r o s G i l g a m e s h et 
E n k i d u . E . K . - B . 
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Relief représentant Humbaba 
Époque paléo-babylonienne, 
\ " moitié du IIr millénaire av. J.-C. 
Plaquette de terre cuite, moulée. 10,5 x 5 cm 
Mésopotamie 
Paris, musée du Louvre, 
Département des antiquités orientales, A O 12475 
Bibl.: Barrelet, 1968, n"7 58, p. 386, pl. LXX1 I I . 
É v o c a t i o n d u g é a n t H u m b a b a c o m m e u n p e r s o n n a g e 
g r o t e s q u e , d e face , a u x j a m b e s a r q u é e s , u n e m a i n s u r 
la p o i t r i n e , l ' au t re p o i n g levé . Il est n u , à l ' e x c e p t i o n 
d ' u n e c e i n t u r e a u t o u r des h a n c h e s . B . A . - S . 
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Le récit du Déluge 
(cat. n° 325) 
Gilgamesh dit à Utanapishtim le Lointain [le survivant du Déluge] : 
«À te regarder, Utanapishtim, 
Ton aspect n'est pas différent, tu es tout à fait comme moi [...]. 
Comment as-tu rejoint l'assemblée des dieux et trouvé la vie [éternelle] ? » 
Utanapishtim lui dit : « J e vais te révéler, Gilgamesh, une chose secrète, 
Et je vais te confier un secret des dieux. 
La ville de Shuruppak, une ville que tu connais, 
[qui] est située sur les bords de l'Euphrate, 
Cette ville était ancienne et les dieux y venaient, 
[Lorsque] les grands dieux décidèrent de provoquer le Déluge. 
Leur père Anu en fit serment, 
Leur conseiller, le héros Enlil, 
Leur préfet Ninurta, 
Leur inspecteur des voies d'eau, Ennugi. 
Le prince Ea avait juré serment avec eux, 
[mais] il répéta leurs paroles à une haie de roseaux : 
"Haie de roseaux, haie de roseaux ! Mur de briques, mur de briques ! 
Ecoute, haie de roseaux! Fais attention, mur de briques! 
0 homme de Shuruppak, fils d'Ubar-Tutu, 
Démolis ta maison [et] construis un bateau. 
Abandonne tes richesses [et] cherche la vie sauve, 
Renonce à tes biens [et] sauve ta vie. 
Embarque avec toi un spécimen de chaque être vivant. 
Le bateau que tu vas construire, 
Ses dimensions doivent toutes correspondre entre elles : 
Sa largeur et sa longueur doivent être semblables, 
Couvre-le d'un toit comme l'Apsu [l'océan d'eau douce qui soutient la terre]."» 
Lorsque le bateau fut construit, 
on procéda à son chargement en attendant le Déluge : 
« Le soir [du septième jour], le bateau était achevé [...]. 
[Tout ce que je possédais] je l'en chargeai, 
Tout ce que j'avais d'argent, je l'en chargeai, 
Tout ce que j'avais d'or, je l'en chargeai. 
Je chargeai à son bord tout ce que j'avais de spécimens d'espèces vivantes, chacune 
et toutes. 
Toute ma famille et ma parenté je fis monter sur le bateau. 
Je fis monter à bord les animaux sauvages gros et petits, les artisans de tous métiers 
[...]. 
À la première lueur de l'aube, 
Monta de l'horizon une sombre nuée [...]. 
Le silence de mort de l'Orage [Adad] traversa le ciel 
Et ce qui était lumineux se changea en ténèbres ; 
Comme un taureau il piétina la terre, il la brisa [comme un pot]. 
Un jour entier, l'ouragan [fit rage] ; il souffla [...]. 
Comme une bataille le [cataclysme] passa sur les hommes. 
Personne ne voyait plus personne, 
Les populations ne se reconnaissaient plus dans cette pluie. 
Même les dieux furent épouvantés par le Déluge [...]. 
Six jours et sept nuits, 
Le vent, l'averse, la tempête, le Déluge ravagèrent la terre. 
Lorsque arriva le septième jour, 
L'ouragan ralentit [...], 
La mer qui avait lutté comme une femme en labeur, se calma, 
La tempête s'immobilisa, le Déluge cessa. 
J e regardai le temps et le silence régnait, 
Mais tous les peuples étaient redevenus argile ! 
La plaine liquide formait comme un toit. 
J'ouvris une lucarne et la lumière du soleil tomba sur mon visage. 
J e me jetai à genoux et m'assis en pleurant, 
Les larmes coulant sur mes joues. 
Puis du regard, je cherchai les côtes, les rivages de la mer [...]. 
Sur le mont Nimush le bateau accosta, 
Le mont Nimush retint le bateau sans le laisser repartir [...]. 
Lorsque arriva le septième jour, 
J e fis sortir une colombe et la lâchai : 
La colombe partit, 
Aucun perchoir ne lui étant apparu, elle revint. 
J e fis sortir une hirondelle et la lâchai, 
L'hirondelle partit, 
Aucun perchoir ne lui étant apparu, elle revint. 
J e fis sortir un corbeau et le lâchai, 
Le corbeau partit et, voyant les eaux en retrait, 
Il picora, voltigea et ne revint pas vers moi. 
[Alors] je fis une offrande et un sacrifice aux quatre vents [...]. » 
Traduction B.A.-S. 
Principales traductions complètes: Bottéro, 1989, p. 569-575; 
Tournay et Shaffer, 1994, p. 222-238 ; George, 2003, p. 703-717. 
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